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W dniu 12 grudnia 2015 r. w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanisty-
cznym w Siedlcach odbyła się inauguracja działalności Klubu Absolwenta. Spo-
tkanie miało miejsce w siedzibie Rektoratu - Pałacu Ogińskich. Przybyło na nie 
ponad stu absolwentów z całej Polski. Wśród nich znaleźli się: gen. Paweł Nasi-
łowski, Starosta powiatu siedleckiego dr Dariusz Stopa, Wójt Gminy Siedlce  
dr Henryk Brodowski, Wójt Gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk, Wójt Gminy 
Repki Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz, Komendant Miejski Policji w Siedlcach  
mł. insp. dr Marek Fałdowski, Dyrektor Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Warszawie z siedzibą w Siedlcach  Piotr Karaś, Dyrektor MODR w Siedlcach dr 
Marek Niewęgłowski, przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Przy-
rodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Krzysztof Harasimuk, prof. dr hab. Jerzy 
Książek, dr Rafał Dmowski, Eugeniusz Kasjanowicz, Tomasz Salach, Grzegorz 
Przepiórka, Krzysztof Biełuszka, Mariola Zaczyńska i wielu innych gości. 
Każdy absolwent po wypełnieniu deklaracji przystąpienia do klubu 
otrzymał złotą kartę członkowską. Pierwszą kartę otrzymała Jej Magnificencja 
Rektor prof. nzw. dr hab. Tamara Zacharuk z rąk najmłodszych i najzdolniej-
szych absolwentów naszego Uniwersytetu: absolwentki zarządzania 2015  
mgr Agnieszki Kołodziejczyk oraz absolwenta informatyki 2015 mgr. Pawła 
Chromińskiego. Czynny udział w inauguracji wzięła też członkini Studenckiego 
Koła Naukowego Menedżerów „TOP MANAGER” Katarzyna Starzyńska, która 
pomagała przy organizacji całego  przedsięwzięcia. 
 Absolwentom zapewniono wiele atrakcji, tj. losowanie z kuli zwierzeń  
i wspomnień karteczek z pytaniami oraz pt. „Wehikułem po uczelni", która zosta-
ła przygotowana przez dr. Rafała Dmowskiego. Oficjalna część wieczoru została 
zakończona programem poetycko-muzycznym „Ze słów i nut układam swój 
świat" poprowadzonym przez Eugeniusza Kasjanowicza oraz Tomasza Salacha. 
Było to pierwsze spotkanie w cyklu „Między nami absolwentami". 
 
 
        
 
